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MOTTO  
 
 
1. Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?, Dan Kami telah 
menghilangkan daripadamu bebanmu, yang memberatkan punggungmu? Dan 
Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. Karena sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari urusan 
satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”  
(Terjemahan Alqur’an surat Al Insyirah: 1-8). 
 
2. “Barang siapa yang keluar rumah untuk belajar satu bab ilmu pengetahuan, 
maka ia telah berjalan fisabilillah sampai ia kembali kerumahnya.” 
     (Terjemahan HR. Tirmidzi dari Anas r.a) 
 
3. Do’a adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terang ke 
Singgasana Tuhan, meskipun terhimpit di dalam tangisan seribu jiwa. 
(Khahlil Gibran) 
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 Penelitian di SDN 03 Karangsari Kecamatan Jatiyoso Kabupaten 
Karanganyar ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar PKn 
melalui penerapan pembelajaran Kooperatif SQ3R pada peserta didik kelas IV 
SDN 03 Karangsari Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar. Masalah yang 
mendasar dalam penelitian ini ialah motivasi belajar siswa kelas IV SDN 03 
Karangsari yang rendah. Subyek Penelitian adalah guru dengan siswa kelas IV 
SDN 03 Karangsari. Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, 
sebanyak 2  siklus. Tiap siklus terdiri dari 1 kali pertemuan. Tiap pertemuan terdiri 
dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 
Dalam penelitian ini yang berperan sebagai obyek penelitian adalah  siswa kelas 
IV SDN 03 Karangsari yang berjumlah 18 siswa. Data-data yang dikumpulkan 
meliputi data aktivitas siswa dan data prestasi belajar siswa melalui metode 
observasi, tes, wawancara serta dokumentasi.. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah model analisis interaktif 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus, 
ternyata hipotesis yang dirumuskan telah terbukti kebenarannya. Dengan 
penerapan  pembelajaran kooperatif SQ3R dapat meningkatkan motivasi dan hasil 
belajar PKn pada siswa kelas IV SDN 03 Karangsari. Terbukti bahwa rata-rata 
kelas pada siklus awal hanya 20 meningkat menjadi 68 pada siklus I dan berakhir 
84 pada siklus II. Prosentase ketuntasan meningkat dari 11% menjadi 39% pada 
siklus I dan 82% pada siklus II. Berdasarkan kenyataan ini terbukti bahwa 
Pembelajaran SQ3R mampu meningkatkan hasil dan motivasi belajar PKn pada 
kelas IV SDN 03 Karangsari 
 
Kata kunci : motivasi belajar, pembelajaran kooperatif SQ3R, 
 
 
 
